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ABSTRAK 
 
IMPLEMENTASI SISTEM TANGGAP DARURAT KEBAKARAN SEBAGAI UPAYA 
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INDONESIA, BANGKALAN, MADURA, JAWA TIMUR 
 
Karin Kurniati1, Tyas Lilia Wardani2 
 
Latar Belakang : Kebakaran perusahaan adalah sesuatu yang tidak diinginkan oleh 
tenaga kerja dan dapat menyebabkan kesulitan terutama bagi mereka yang terkena 
dampak kecelakaan dan dapat mengakibatkan hilangnya pekerjaan. Salah satu 
upaya pencegahan terhadap darurat kebakaran adalah dengan menerapkan sistem 
tanggap darurat. Tujuan penelitian ini adalah menyelidiki penerapan sistem tanggap 
darurat di PT Adiluhung Saranasegara Indonesia. 
 
Metode Penelitian: Penelitian dilaksanakan dengan metode deskriptif yang 
memberikan gambaran mengenai implementasi sistem tanggap darurat kebakaran 
di PT Adiluhung Saranasegara Indonesia. Pengambilan data dilakukan melalui 
observasi langsung ke lapangan, wawancara kepada karyawan serta studi 
kepustakaan. 
 
Hasil Penelitian: Perusahaan telah menerapkan sistem tanggap darurat kebakaran 
dengan menyusun rencana penanggulangan keadaan darurat kebakaran, 
mempunyai prosedur respon keadaan darurat, dilakukan identifikasi keadaan 
darurat, identifikasi potensi bahaya yang dapat menyebabkan kebakaran, organisasi 
tanggap darurat. 
 
Simpulan Penelitian: Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa implementasi 
sistem tanggap darurat kebakaran di PT Adiluhung Saranasegara Indonesia telah 
dilaksanakan dengan baik namun belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen 
Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Permen PU Nomor 26/PRT/M/2008 
Tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung 
Dan Lingkungan. 
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